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SISTEM INFORMASI LABORATORIUM BERBASIS WEB DI LABORATORIUM
PENDIDIKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA
I. Model Proses DFD (Data Flow Diagram)
Alur data yang terjadi dalam sistem informasi laboratorium pendidikan yang berbasis
web akan ditunjukan melalui Data Flow Diagram (DFD).
1.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks)
Diagram konteks dibawah ini akan menggambarkan secara umum aliran dari mana
data yang masuk ke sistem, data apa yang dihasilkan dari sistem dan kemana sistem
mengirimkan data atau informasi tersebut.
Gambar 1.1 Diagram Konteks Sistem Informasi Laboratorium Pendidikan
1.2 DFD Level 1
DFD level 1 merupakan penurunan dari diagram konteks, dimana dalam DFD ini
terdapat enam proses yang saling terkait. DFD level 1 ini disajikan pada gambar 4.2. Ke-6
proses itu adalah :
a) Proses manajemen user
Manajemen user digunakan untuk menambah, mengubah maupun menghapus data user
yang diantaranya berisi informasi User ID dan password yang digunakan untuk login ke
sistem.
b) Proses pendataan alat
Pendataan peralatan laboratorium dengan memasukkan data keseluruhan alat menjadi
satu dalam sebuah tabel yang diberi nama tabel alat. Proses yang dilakukan terdiri dari
input data alat, edit data alat dan hapus data alat.
c) Proses peminjaman/penggunaan alat
Proses peminjaman /penggunaan alat dimulai dari mahasiswa/pengguna yang akan
meminjam/menggunakan alat lab dengan mengisi formulir surat peminjaman alat,
kemudian PLP memverifikasi surat peminjaman tersebut sebelum alat dipinjamkan.
d) Proses pengembalian
Pengguna/peminjam alat laboratorium yang sudah selesai menggunakan peralatan, wajib
mengembalikan alat dengan menghubungi PLP. Kemudian PLP mengechek dan
memasukkan hasil pengechekan melalui menu pengembalian sebelum peralatan tersebut
diterima/disimpan.
e) Proses pembuatan laporan
Disini yang dilakukan adalah pembuatan laporan secara periodik yang nantinya akan
diserahkan kepada kepala laboratorium/manajemen.
f) Proses pendataan bahan
Pendataan bahan praktikum dengan memasukkan data keseluruhan bahan praktikum
menjadi satu dalam sebuah tabel yang diberi nama tabel bahan. Proses yang dilakukan
terdiri dari input data bahan, edit data bahan dan hapus data bahan.
Gambar 1.2 DFD Level 1 Sistem Informasi Laboratorium Pendidikan
II. Implementasi Basis Data
Sistem informasi laboratorium pendidikan ini menggunakan sistem manajemen basis data
MySQL, sebuah sistem manajemen basis data yang mudah digunakan bersama PHP. Dari
hasil pemetaan diagram konteks, didapatkan enam buah tabel yaitu tabel alat, tabel bahan,
tabel peminjaman, tabel pegawai, tabel unit, dan tabel user
Gambar 1.3 Struktur Tabel Basis Data Sistem Informasi
II Implementasi Antarmuka
Implementasi antarmuka ini membahas tentang tampilan layar sistem informasi
laboratorium yang telah dibuat.
Gambar 2.1 Menu-menu pada Sistem Informasi Laboratorium Pendidikan
Gambar 2.2 Tampilan Halaman Login
Gambar 2.3 Tampilan Halaman Utama
Gambar 2.4 Tampilan Halaman Data Alat
Gambar 2.5 Form Input Tambah Alat
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